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республиканской олимпиады по учебным предметам
 «Химия» и «Биология»
27-31 марта 2017 года
27 марта 2017 года Полесский 
государственный университет 
гостеприимно распахнул свои 
двери для участников заключи-
тельного этапа республиканской 
олимпиады по учебным пред-
метам «Химия» и «Биология».
Около 300 талантливых и ода-
ренных школьников и лицеистов 
со всех уголков Беларуси в тече-
нии недели будут покорять на-
учные вершины естествознания.
27 марта состоялось торжествен-
ное открытие заключительного эта-
па республиканской олимпиады. С 
приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился 
председатель Пинского город-
ского исполнительного комитета 
А.В.Мулярчик. Напутствие кон-
курсантам прозвучали из уст рек-
тора Полесского государствен-
ного университета К.К. Шебеко, 
начальника отдела образования, 
спорта и туризма Пинского го-
родского исполнительного ко-
митета Е.М. Менделя, главного 
специалиста управления обще-
го среднего образования Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь  А.А. Алексеевой 
и председателей жюри заключи-
тельного этапа  республиканской 
олимпиады  по учебному предмету 
"Химия", доцента кафедры общей 
химии и методики преподавания 
химии химического факультета 
Белорусского государственного 
университета В.Н. Хвалюка и  по 
учебному предмету "Биология", 
доцента кафедры общей экологии 
и методики преподавания биоло-
гии биологического факультета 
Белорусского государственного 
университета О.Л. Нестеровой. 
Победители олимпиады бу-
дут удостоены чести пред-
ставлять Беларусь на междуна-
родном форуме, а результаты 
научного состязания станут из-
вестны уже 31 марта 2017 года.
Участники олимпиады смогут 
не только продемонстрировать 
свои знания и умения, но и в сво-
бодное время посетить музейные 
комнаты и объекты Полесского го-
сударственного университета, оз-
накомиться с достопримечательно-
стями города Пинска и найти новых 
друзей. А отдохнуть от тяжелых 
умственных нагрузок и провести 
время с пользой для здоровья они 
смогут на объектах спортивного 
комплекса университета. Школь-
ников ждет незабываемое обще-
ние в культурно-развлекательном 
центре университета и посещение 
Полесского драматического театра.
И кто знает, может именно 
этот визит в Полесский госу-
дарственный университет ста-
нет решающим  на пути к ве-
ликим открытиям и в выборе 
вуза для дальнейшего обучения.











28 марта 2017 года 
состоялся I (теоретический) тур олимпиады 
28 марта 2017 года со-
стоялся I (теоретический) 
тур заключительного эта-
па республиканской олим-
пиады по учебным предме-
там «Химия» и «Биология».
Участникам олимпиады были 
предложены для решения зада-
ния различного уровня сложно-
сти. Школьники IX- XI классов 
со всей республики в течении 
четырёх часов усердно работа-
ли над выполнением поставлен-
ных задач. В учебных аудитори-
ях Полесского государственного 
университета царила атмосфера 
творчества и научного познания.
Для каждого участника органи-
заторы и члены жюри олимпиады 
постарались создать комфортные 
условия и рабочую атмосферу.
Впереди ребят ожидает II 
(практический) тур олимпиады.
Мы с особым внима-
нием следим за успехами 








29 марта 2017 года состо-
ялся  II (практический) тур 
олимпиады заключительного 
этапа республиканской олим-
пиады по учебным предме-
там «Химия» и «Биология».
Молодые ученые с волнением 
ожидали заданий от строгого, но 
справедливого жюри. Школьни-
ки в белых халатах, руководи-
тели региональных команд из 
всех уголков Республики Бела-
русь, сотрудники университе-
та, организаторы олимпиады и 
члены жюри в этот день стали 
одной командой  образователь-




29 марта 2017 года 
состоялся II (практический) тур олимпиады 
риях учебного корпуса вуза 
происходили волшебные пре-
вращения жидкостей, под би-
нокулярными микроскопами 
пытливый взор молодых иссле-
дователей искал особенности 
строения тканей, воздух был на-










Уважаемые участники, гости и ор-
ганизаторы заключительного этапа ре-
спубликанской олимпиады по учеб-
ным предметам «Химия» и «Биология»! 
Сердечно приветствую и поздравляю 
вас с открытием олимпиады в Полесском 
государственном университете! Отрадно, 
что из разных уголков нашей страны со-
брались сильнейшие учащиеся по химии и 
биологии, которые прошли серьёзный от-
бор на региональном уровне. Надеемся, что 
участие в Олимпиаде поможет раскрыть 
интеллектуальный потенциал каждого из 
вас. Организаторы и члены жюри постара-
лись создать все условия для комфортного 
Жюри 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
 «Химия» 
Жюри 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«Биология»









бликанской олимпиады по био-
логии 
Оксана Львовна Нестерова,
доцент кафедры общей экологии 
и методики преподавания биоло-






канской олимпиады по химии 
Виктор Николаевич Хвалюк,
доцент кафедры общей химии








Головко Юрий  Сергеевич
Жерносек Александр Константинович
Ильина Наталья Андреевна









пребывания и участия в данном меропри-
ятии.Желаю каждому участнику здоровья, 
творческих успехов и  удачи! Надеюсь, 
что заключительный этап республикан-
ской олимпиады станет отправной точкой 





Джус Максим  Анатольевич
Казакевич Виктор Бернардович
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(учебный корпус №1). 
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Теефон: +375 165 31 21 00





Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 65 97 37
Факс: +375 165 65 31 72
e-mail: econ.polessu@yandex.ru
Биотехнологический факультет
ул.Пушкина, 4  г. Пинск, 
(учебный корпус №3).
Проезд автобусами 2,4,5,12,13 
до остановки «Концертный зал»
Тел: +375 165 31 08 64
e-mail: volant777@tut.by
Факультет организации здорового образа жизни
ул. Пушкина, 4 г. Пинск 
(учебный корпус №3); 
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки «Концертный зал» 
Тел.:+375 165 31 08 10
Факс:+375 165 31 08 16
E-mail:fozog2009@mail.ru
Факультет дополнительного образования
ул. Пушкина, 4, 
(учебный корпус №3) к.3305, к.3319
Проезд автобусами 2,5,12,13 
до остановки 
«Концертный зал»
Телефон:+375 165 31 08 87, 31 08 89
e-mail: fpk2207@mail.ru 





Услуги ПолесГУ  на сайте университета www.polessu.by
I ступень высшего образования:
Финансы и кредит





Финансы, денежное обращение и 
кредит
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, статистика
Аспирантура:
Финансы, денежное обращение и 
кредит
I ступень высшего образования:





Экономика и управление народным хозяйством
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование» (на английском 
языке) 
Экономика и управление на предприятии 
Маркетинг
Аспирантура:
Экономика и управление народным хозяйством 
(экономические науки)












Биотехнология (в том числе бионано-
технологии) (биологические и сельскохо-
зяйственные науки)
I ступень высшего образования:
Физическая культура 
Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура 





Теория и методика физического воспитания, спор-




Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры (педагогические науки)






Современный иностранный язык (внешнеэко-
номическая деятельность)
Тренерская работа (с указанием вида спорта)
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 73
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, г. Пинск, 225710, Тел.:+375 165 37 93 75; +375 29 695 80 04
ул. Пушкина, 4, г. Пинск, 225710, учебный корпус №3, Тел.:+375 165 31 08 85
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